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1 Dans le cadre de l’aménagement, par la Communauté de communes du Pays Beaume-
Drobie, d’une ZAEC au quartier du Barrot à l’est de la commune de Rosières, le long de la
RD 104, un diagnostic archéologique a été prescrit sur treize parcelles d’une superficie
totale  de 15 907 m².  Située au pied du plateau des Gras,  l’emprise se trouve dans un
contexte jurassique marno-calcaire très fossilifère.
2 Trente-et-un sondages ont été réalisés en quinconce sur des terrains pourvus en vignes.
Le substrat  naturel  a  été atteint  dans la  majorité des sondages à une profondeur ne
dépassant pas 1,30 m.
3 Aucune trace ni matériel anthropique n’ont été découverts.
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